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АННОТАЦИЯ Анализируется проблема подготовки специалистов заведениями высшего образования в области 
проектирования и изготовления насосного оборудования для предприятий Украины. В работе детально рассмотрена 
организационная структура, присущая предприятиям машиностроения Украины и стран СНГ, и выполнено ее сравнение со 
структурой предприятий развитых стран с рыночной экономикой. Выявлены причины низкой конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий Украины и предложены пути их решения. Приведены примеры организации структуры 
предприятий Украины специализирующихся на изготовлении насосного оборудования, а также показано влияние их 
структуры на конкурентоспособность. На основе анализа структурных схем взаимодействия отделов и бюро 
предприятий насосостроения Украины и развитых стран, а также потребностей рынка труда определен круг 
обязанностей современного инженерно-технического работника для конкурентоспособного предприятия. Показана роль 
современных инженерно-технических работников в конкурентоспособности продукции. Предложен новый термин – 
«инженер-разработчик», который наиболее точно характеризует современного инженерно-технического работника и 
отвечает потребностям рынка труда. Сформированы требования к инженерно-техническим работникам предприятий 
Украины в области насосостроения. Предложено объединение функций конструкторских, технологических подразделений 
и отдела маркетинга в подразделение инженера-разработчика для сокращения времени выпуска продукции, что позитивно 
отразится на конкурентоспособности предприятия. В работе приведена методика подготовки данных кадров с точки 
зрения потребностей производства на базе заведений высшего образования в рамках углубленного межкафедрального 
сотрудничества на основе кафедр технического направления при содействии кафедр управления и экономики. В методике 
приведены этапы подготовки будущих специалистов, включающие отбор и формирование групп, руководство, и процесс 
трудоустройства, а также перечень базовых, и дополнительных дисциплин для студентов образовательно 
профессиональной программы «Гидравлические машины и аппараты» и смежных с ней. 
Ключевые слова: машиностроение; насосостроение; конкурентоспособность; опытный образец; инженер-разработчик; 
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ABSTRACT It is analyzed the problems of specialists training by higher education institutions in the field of designing and 
manufacturing pumping equipment for enterprises in Ukraine. In the work examines details organizational structure inherent in 
engineering enterprises of Ukraine and the CIS countries, and comparativeness it with the structure of enterprises in developed 
countries with a market economy. The reasons for the low competitiveness of engineering enterprises in Ukraine are identified and 
ways to solve them are proposed. Examples of the organization structure of Ukrainian enterprises specializing in pumping equipment 
manufacture are given, and the influence of their structure on competitiveness is shown. Based on the analysis of the structural 
schemes of interaction between departments and bureaus of pumping enterprises in Ukraine and developed countries, as well as the 
needs of the labor market, the responsibilities of a modern engineering worker for a competitive enterprise are determined. The role 
of modern engineering workers in the competitiveness of products is shown. In article proposed a new term – “engineer-creator”, 
which most accurately characterizes the modern engineering and technical worker and meets the needs of the labor market. 
Requirements for engineering and technical workers of Ukrainian enterprises in the field of pump engineering have been formed. It 
is proposed to combine the functions of design, technological units and the marketing department into a subdivision of a engineer-
creator to reduce production time, which will be positively affects by the competitiveness of the enterprise. In the article presents a 
methodology for training these personnel from the point of view of production needs on the basis of higher education institutions as 
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economics departments. The methodology describes the stages of training of future specialists, including the selection and formation 
of groups, management, and the process of employment, as well as a list of basic and additional disciplines for students of the 
educational and professional program "Hydraulic Machines and Devices" and related ones.  
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Введение 
В современном мире машиностроение является 
одной из главных образующих отраслей экономики 
любого развитого государства. С развитием других 
отраслей экономики (добывающая, аграрная и др. 
отрасли), которые являются потребителями 
продукции машиностроения, его важность для 
технического прогресса страны постоянно возрастает. 
Изобретение материалов с новыми свойствами и 
запросы потребителей вынуждает 
машиностроительную отрасль постоянно 
совершенствовать подходы к изготовлению 
качественной и конкурентоспособной продукции, как 
для внутреннего, так и для внешнего рынка. 
В настоящее время в машиностроении страны 
все еще продолжается переход к организации 
деятельности и управления в условиях рыночных 
отношений. При этом одну из главных ролей играет 
тот факт, что структура данного сектора мирового 
рынка уже сложилась, на нем действует жесткая 
конкуренция по всем видам продукции. В связи с 
этим перед предприятиями Украины стоит важная 
проблема – занять на мировых рынках подобающее 
место. Но на большинстве крупных предприятий 
Украины до сих пор не проведены изменения их 
структуры, которая диктуется основными 
требованиями рынка – минимальные сроки 
изготовления и максимальная технологичность 
продукции. Для этого необходимо совершенствовать 
управление предприятиями во всех аспектах их 
деятельности: планирование, производство и 
реализация продукции. 
Машиностроение является большой отраслью с 
множеством разных направлений, а именно 
автомобилестроение, авиастроение, 
тракторостроение, станкостроение, приборостроение, 
общее машиностроение и т. д. Общее 
машиностроение включает в себя транспортное 
машиностроение (кроме автомобилестроения), 
производство технологического оборудования для 
промышленности и строительства, 
сельскохозяйственное машиностроение (кроме 
тракторостроения) и др. [1]. 
В Украине существующая структура серийных 
машиностроительных предприятий является 
результатом полученного от СССР наследства. Как и 
в других государствах СНГ, предприятия по регионам 
располагались в зависимости от наличия 
месторождений ресурсов, потребительского рынка и 
других факторов. 
Для использования максимально достоверной и 
конкретной информации в дальнейшем будем, в 
качестве примера, анализировать насосостроение, 
которое относится к наиболее распространенной 
части – общему машиностроению и в Сумской 
области представлено предприятиями: ПАО 
«Сумский завод «Насосэнергомаш», ПАО «Сумское 
НПО», ЧАО «Свесский насосный завод» и 
разработчиком их основной продукции АО «Научно- 
исследовательский и проектно-конструкторский 
институт атомного и энергетического 
насосостроения» (ВНИИАЭН). 
Благодаря такой концентрации потенциала в 
области проектирования и изготовления насосного 
оборудования город Сумы на данный момент в 
Украине является ведущим в области насосостроения. 
Современное машиностроение характеризуется 
большой номенклатурностью продукции. Средние и 
крупные машиностроительные предприятия Украины 
на сегодняшний день не способны составить 
конкуренцию предприятиям развитых стран по 
многим причинам: 
- высокие энергозатраты на выпуск изделий 
(примерно на 50–70% выше, чем аналогичные 
показатели предприятий развитых стран) [2-4]; 
- не соответствующее требованиям 
сегодняшнего дня, качество изготавливаемой 
продукции; 
- большие затраты времени на выпуск 
продукции [5], в том числе связанные с 
организационной подготовкой при разработке и 
изготовлении новых изделий [6]. 
Первая причина может быть устранена лишь 
покупкой высокоэффективного оборудования и 
использованием заготовок с высоким коэффициентом 
использования материала. 
Вторая причина устраняется путем введения и 
выполнения системы международных стандартов на 
предприятии и организации системы управления 
проектированием и производством 
машиностроительной продукции с использованием 
инструментария для контроля, анализа и управления 
согласно нормативным документам ДСТУ ISO 
9000 [7]. 
Третья причина может быть устранена путем 
сокращения времени на конструкторскую, 
технологическую и организационную подготовку 
производства, что особенно актуально при большой 
номенклатуре выпуска изделий. 
Одновременно с этим нужно учитывать, что и 
внутри страны формируется рынок продукции 
машиностроения с типовыми рыночными 
механизмами и отношениями, на котором действуют 
соответствующие субъекты: производители, 
потребители, институциональные органы. На нем, как 
и на мировом, действует жесткая конкуренция по 
всем видам продукции. В связи с этим перед 
машиностроительными предприятиями Украины 
стоит острейшая проблема – существенно повысить 
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эффективность своей деятельности. Так как 
основными характеристиками конкурентоспособного 
производства является минимальная цена и 
минимальные сроки выпуска продукции в сравнении 
с конкурентами. Как правило, эти два фактора 
являются противоположными, но в некоторых 
случаях потребители продукции в первую очередь 
нуждаются в минимальных сроках поставки, что 
является основным фактором. Это требование может 
быть обеспечено предприятиями, изготавливающими 
продукцию насосостроения, с новым для Украины 
подходом к проектированию и изготовлению 
продукции на предприятиях данного типа, с наличием 
отдела  инженерно-технических  работников  новой 
формации, что позволит сократить сроки 
конструкторско-технологической подготовки 
производства  и  при  прочих  равных  условиях 
иметь преимущество при проведении тендеров на 
изготовление продукции насосостроения. 
По данным работы [8] в Украине с 2010 по 
2016 годы наблюдается существенное снижение 
объемов производства в целом и продукции 
машиностроения в частности около 60% по 
сравнению с 2010 годом. 
Повышение эффективности не может 
достигаться только экстенсивными методами, то есть 
только за счет роста инвестиций в отрасль. К тому же 
в настоящее время ресурсы в нашей стране весьма 
ограничены. В связи с этим для решения задач 
повышения эффективности основной деятельности 
машиностроительным предприятиям необходимо 
использовать, прежде всего, возможности, 
предоставляемые внутренними факторами. Среди 
этих факторов особое место занимает организация 
основной деятельности, которая формализуется в 
организационной структуре предприятия. 
Единственной наилучшей организационной 
структуры не существует, изменение условий 
внутренней и внешней среды, как правило, требует ее 
перестройки [9,10]. Рыночная экономика существенно 
отличается от плановой в части организации как 
производства, так и управления, поэтому в 
машиностроительной промышленности нашей страны 
в настоящее время идет процесс совершенствования 
структур и систем управления. Поиск наилучших 
организационных решений не является проблемой 
отдельного предприятия, это массовое явление 
масштаба национальной экономики [11]. 
Более того, в последние годы выявлено 
достаточно много существенных недостатков в 
организации управления машиностроительными 
предприятиями. Отмечаются сложившаяся годами и 
до сих пор сохраняющаяся громоздкость аппарата 
управления, статичность организационной системы на 
этапах согласования с заказчиком (маркетинговый 
отдел), проектирования (конструкторский отдел) и 
изготовления (технологический отдел). Все эти 
недостатки приобретают особую остроту в условиях 
высокого темпа изменений и нестабильности как 
внешней среды, так и внутренних переменных 
организаций, когда требуется оперативная адаптация 
к изменившимся условиям, то есть оперативное 
решение задач, поставленных заказчиком. 
Цель работы 
Обоснование возможности сокращения 
времени выпуска продукции путем объединения 
функций конструкторского, технологического бюро и 
отдела маркетинга в отделе инженера-разработчика. 
Реализацией указанного пути будет подготовка 
данных специалистов на базе заведений высшего 
образования (ЗВО) в рамках углубленного 
межкафедрального сотрудничества на основе кафедр 
технического направления при частичном содействии 
кафедр экономики и управления. 
Изложение основного материала 
Исторически сложилось, что в Украине за годы 
независимости на большинстве средних и крупных 
машиностроительных предприятий остались схемы 
организации и работы отделов и бюро, как было 
организовано во времена плановой экономики. 
Эта организация подразумевала при 
проектировании любого изделия (принципиально 
нового или схожего с аналогом) обязательный этап 
проектирования и изготовления опытного образца. 
Как правило, созданием новых изделий занимались 
научно-исследовательские институты, которые 
непосредственно создавались для обеспечения 
научно-проектной составляющей на предприятиях. 
Жизненный цикл создания нового насоса, а именно 
этапы проектирования, изготовления и испытаний 
занимал около 5 лет. При этом серийное производство 
начиналось только после окончания испытаний и 
получения на опытном образце технических 
характеристик согласно техническому заданию. В 
общем виде схема изготовления насосов 
предусматривала наличие конструкторского, 
технологического бюро, отдела маркетинга и отдела 
по производству и испытанию опытного образца со 
схемой взаимосвязей (рис. 1) [12]. 
Данная схема и в наше время практически не 
изменилась, так как продукция предприятий была 
направлена в основном на внутренний рынок и рынки 
государств СНГ, где действовали такие же 
организационные схемы и требования к качеству, а 
также связи предприятий, образовавшиеся ранее. 
Но в связи с тем, что все государства живут в 
условиях рыночной экономики, стали существенно 
повышаться требования к качеству и срокам выпуска 
продукции [13-15]. В связи с этим, а также с 
необходимостью осваивать новые рынки сбыта, 
предприятиям Украины нужно быть 
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Рис. 1 – Структурная схема изготовления насосов на 
средних и крупных машиностроительных 
предприятиях в условиях плановой экономики 
По результатам исследований [16,17] 
количество машиностроительных предприятий, 
занимающихся инновационной деятельностью 
постоянно уменьшается; доля реализованной 
инновационной продукции в общем объеме 
составляет лишь 3,5–4 %, а объем импорта 
высокотехнологичной продукции значительно 
превышает размеры собственного производства; 
уровень  наукоемкости  промышленного 
производства всего 0,3 %. Все это тормозит процесс 
создания конкурентоспособной продукции и как 
следствие – неспособность обеспечить другие отрасли 
экономики высокоэффективной собственной 
продукцией, занять определенную нишу мирового 
машиностроения. 
В странах западной Европы, США, Канады, 
Китая и других развитых странах большую часть как 
по количеству, объемам производства продукции и 
соответственно своего вклада в государственный 
бюджет занимают малые и средние предприятия. Так, 
например численность людей, занятых на малых 
предприятиях в Германии достигает 70%, Франции – 
80%, США – 60%, Китае – 75%. В странах СНГ этот 
показатель не превышает 35% [18]. 
На предприятиях такого класса работает не 
более 250 человек, следовательно, каждый работник 
должен вносить максимальную эффективность в 
деятельность предприятия. То есть для поддержания 
конкурентоспособности организации штат 
сотрудников максимально оптимизирован, с четким 
распределением обязанностей и минимальными 
сроками выполнения. 
В связи с этим на данных предприятиях с 
целью уменьшения непроизводственного времени, а 
именно времени на заключение договоров и 
согласование технического задания с заказчиками, 
разработкой конструкторской документации, 
разработкой технологической документации, 
техническим сопровождением выполнения заказа и 
проведением испытаний занимается одно структурное 
подразделение. Данное подразделение инженерно-
технических работников состоит из сотрудников 
одинаковой квалификации и компетенции в рамках 
сферы деятельности предприятия. Каждый из 
сотрудников занимается собственным проектом, но 
является «взаимозаменяемым» с другими 
работниками отдела. 
Таким образом, схема взаимосвязей отделов и 
бюро на предприятиях по изготовлению насосов в 
условиях рыночной экономики должна представлять 
собой структуру (рис. 2). 
Как видно, данная схема предполагает 
отсутствие этапов опытного образца, участие в 
производстве отдела нормоконтроля и 
технологического контроля, что делает 
недопустимым ошибки со стороны разработчика на 
этапе проектирования. 
Поэтому в связи реструктуризацией 
производства роль инженерно-технического 
работника крайне важна. В условиях современной 
рыночной экономики и ситуации на рынке труда 
Украины возникла потребность в 
высококвалифицированных современных инженерах 
в области насосостроения с формированием 
достаточно широкого круга обязанностей [19-21], 
которые как правило, выходят за рамки типовых 
должностных инструкций инженера-конструктора и 
инженера-технолога [22]. Потребность в данных 
сотрудниках продиктована необходимостью 
повышения эффективность деятельности предприятия 
за счет сокращения непроизводственных затрат 
времени, связанных с выпуском продукции. 
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Удовлетворение запросов рынка труда в области 
насосостроения может быть достигнуто двумя 
путями. 
Первый путь – это привлечение на предприятие 
высококвалифицированных специалистов из 
сторонних организаций, в основном мелких частных 
фирм. Так как в настоящий момент данные 
специалисты могут развить необходимый уровень 
только на мелких предприятиях, где каждый 
сотрудник имеет несколько должностных 
обязанностей с высоким уровнем ответственности. 
Основным преимуществом данного пути является 
наличие высокой квалификации сотрудника и 
минимальные сроки адаптации к условиям работы 
предприятия. Недостатком является необходимость 
выплачивать большую зарплату во избежание 
«переманивания» сотрудника на предприятия-
конкуренты. 
Рис. 2 – Структурная схема изготовления насосов на 
машиностроительных предприятиях в условиях 
рыночной экономики 
Второй путь – это воспитание 
высококвалифицированного специалиста в ЗВО в 
рамках углубленного межкафедрального 
сотрудничества с внедрением будущего специалиста в 
производственный  процесс  на  этапе  обучения. 
Такая подготовка должна проводится 
непосредственно под задачи предприятия–заказчика 
данного специалиста. Основным преимуществом 
такого варианта является отсутствие сроков 
адаптации к условиям производства, так как 
специалист приходит на рабочее место, зная свои 
обязанности  и  структуру  работы  предприятия. 
Первое рабочее место и создание комфортных 
условий труда с достойной заработной платой и 
поощрениями будут способствовать 
профессиональному развитию сотрудника и 
формирования доверительных отношений с 
предприятием. При этом процесс обучения нужно 
сформировать по специальному графику, с основным 
упором на выполнение учебных задач, привязанных к 
конкретному производству, например 
насосостроение, которое и рассматривается в статье. 
Недостатком такого подхода к воспитанию 
специалиста, с точки зрения предприятия, является 
необходимость заранее проводить переговоры с 
будущим сотрудником и с ЗВО, а также около 2-х лет 
ожидать и оказывать всяческое содействие ЗВО в его 
подготовке. 
В связи с вышесказанным для долгосрочной 
перспективы работы руководству предприятия более 
целесообразно выбрать второй путь создания 
надежного кадрового потенциала высокой 
квалификации при тесном сотрудничестве с ЗВО и 
решением производственных задач студентами в 
рамках хоздоговорных тематик. Участие в 
хоздоговорных тематиках студентов, занимающихся 
по специальному графику, поможет ускорить процесс 
их  подготовки  и  постепенного  вливания  в 
структуру предприятия. Кроме того у предприятия 
появляется возможность решения актуальных 
производственных задач, в рамках уже 
профинансированной подготовки студентов занятых в 
хоздоговорной тематике. 
Реальная потребность со стороны предприятий 
в высококвалифицированных инженерно-технических 
работниках новой формации, ставит перед ЗВО 
задачу готовности к возникшим запросам и 
возможности их выполнить. 
Исходя из вышесказанного, обязанности 
инженерно-технических работников подвергнутся 
сильным изменениям и расширению. В связи с этим 
предлагается в терминологии отойти от 
традиционных названий квалификаций 
инженерно-технических работников согласно 
перечню  (например инженер-конструктор, 
инженер-технолог) и ввести термин – инженер-
разработчик. 
Также стоит отметить, что с переходом на 
другое название общеобразовательных 
квалификационных программ для студентов уровней 
бакалавр и магистр не предусмотрено название 
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Обсуждение результатов 
Так как вводится новый термин, то необходимо 
выделить круг полномочий и обязанностей, которые 
будут входить в функции инженера-разработчика: 
1) Разработка технического задания на
изготовление изделия и участие в переговорах. Это 
предполагает ведение прямых переговоров с 
представителями заказчика по техническим вопросам, 
срокам изготовления/поставки. Прямые переговоры 
должны делегироваться инженеру-разработчику 
юридическим лицом от предприятия в процессе 
выполнения договора (контракта). 
2) Руководство или самостоятельная 
разработка конструкции изделия согласно 
техническому заданию. Под этим следует понимать, 
что разработка технической документации 
проводится непосредственно одним человеком. В 
случае масштабного проекта ответственный инженер-
разработчик собирает рабочую группу из минимально 
необходимого количества специалистов для 
выполнения заказа в установленные сроки. 
3) Контроль выполнения календарного плана
на этапе проектирования/разработки. Этот пункт 
предполагает ежедневное отслеживание сроков, 
указанных в календарном плане и оперативное 
принятие  мер  в  случае  форс-мажорных  ситуаций  
с  конечной  целью  выпуска  изделия  в  оговоренный 
с  заказчиком  срок.  Ответственность  за 
невыполнение сроков полностью лежит на инженере-
разработчике. 
4) Сопровождение и контроль процесса
подготовки производства. Инженер-разработчик 
должен донести до начальника производства 
содержание разработки. В ответ начальник 
производства должен оценить возможности 
производства на предмет изготовления 
разработанного изделия и в случае затруднений с 
качественным выполнением и сроками изготовления 
изложить их инженеру-разработчику. При этом 
инженер-разработчик должен способствовать 
убеждению соответствующих служб в 
необходимости финансирования при решении 
имеющихся проблем для обеспечения качества и 
сроков изготовления. 
5) Техническое сопровождение 
производственного процесса изготовления изделия. 
Это предполагает при необходимости проводить 
оперативные консультации на рабочих местах в цехе 
касательно изготовления, сборки изделия, а также 
вносить оперативные изменения в соответствующую 
документацию. 
6) Техническое сопровождение испытаний
изделия. Предполагает при необходимости проводить 
оперативные консультации в процессе испытаний и 
вносить  изменения  в  конструкторскую 
документацию  с  целью  обеспечения  оговоренных 
техническим заданием показателей и характеристик 
изделия. 
7) Техническое сопровождение пуско-
наладочных работ на территории заказчика. Это 
предполагает полный контроль за процессом и 
сроками установки и наладки изделия согласно 
техническому заданию и договору. 
8) Контроль подписания актов выполненных
работ. Предполагает преследование интересов 
предприятия и контроль за подписанием актов 
выполненных работ. 
9) Техническое сопровождение регламентного
обслуживания согласно договору (если такое 
предусмотрено пунктами договора). 
Вследствие достаточно обширного круга 
обязанностей инженера-разработчика и его 
востребованности на предприятиях насосостроения, а 
также отсутствие опыта подготовки таких 
специалистов в ЗВО необходимо предложить 
методику  подготовки  данных  кадров  ЗВО  в 
рамках углубленного межкафедрального 
сотрудничества на базе кафедр технического 
направления при частичном содействии кафедр 
экономики и управления. 
Методика необходима для понимания процесса 
становления инженера-разработчика, а также 
необходимой материально-технической и 
образовательной составляющих для этого. 
Методика подготовки инженерно-технических 
работников включает в себя описание процесса 
отбора студентов, наличие необходимого перечня 
базовых  дисциплин,  что  предшествуют  подготовке 
и  дисциплин  для  изучения,  которые  необходимы 
для обучения современных инженеров. Далее 
приведена методика подготовки инженеров-
разработчиков в области насосостроения, которая 
включает в себя: 
1. Отбор студентов 3-го курса с помощью
анкетирования. При анкетировании должны быть 
отобраны заинтересованные в профессии инженера-
разработчика студенты в области насосостроения. 
2. По результатам тестового контроля базовых
дисциплин и собеседования отбираются группы не 
более 7 человек [23,24]. 
В перечень базовых дисциплин при данном 
контроле должны входить дисциплины, которые 
изучались студентами по их образовательно 
профессиональных программах на 1–3 курсах: 
- начертательная геометрия и инженерная 
графика; 
- высшая математика; 
- высшая физика; 
- гидравлика и гидропневмоприводы; 
- технологические основы машиностроения; 
- иностранный язык; 
- взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения; 
При этом общее количество студентов, 
которые должны проходить подготовку инженера-
разработчика, должно минимум в 2–3 раза превышать 
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востребованное предприятием количество будущих 
сотрудников. 
3. Для отобранных студентов образовательно
профессиональной подготовки «Гидравлические 
машины и аппараты» необходимо сформировать 
специальный график, с упором на выполнение 
учебных задач, привязанных к конкретному 
производству. 
4. Заключение с предприятиями договора о
целевой подготовке группы студентов. Решение о 
последующем трудоустройстве необходимого 
количества для предприятия инженеров-
разработчиков принимается по результатам защиты 
дипломного проекта и прохождении собеседования на 
предприятии. 
5. Составление отдельного расписания занятий
в университете для отобранной группы студентов и 
графика их посещения предприятии. 
6. Назначение руководителей от ЗВО и
предприятия для управления процессом подготовки 
группы студентов. 
7. В качестве дополнительных дисциплин к
дисциплинам образовательно профессиональной 
программы «Гидравлические машины и аппараты» 
есть: 
- технология обработки типовых деталей и 
сборки машин; 
- теоретические основы технологии 
производства деталей и сборки машин; 
- научные основы сборки машин; 
- размерный анализ конструкций; 
- технологическая оснастка; 
- металлообрабатывающее оборудование; 
- экономика предприятия; 
- менеджмент предприятия; 
- основы конструирования контрольно-
измерительных приспособлений; 
8. Изучение студентами структуры 
предприятия, технологических процессов 
проектирования и изготовления насосов с 
использованием возможностей, заложенных в 
существующих договорах о филиалах кафедр на 
предприятии. 
9. Совместная разработка с руководителем от
предприятия тем дипломных проектов, направленных 
на решение актуальных производственных задач. 
10. Проведение защиты дипломных проектов
на предприятии с демонстрацией решенных 
производственных задач или их частей. 
11. Отбор необходимого количества 
инженеров-разработчиков в процессе собеседования 
после защиты дипломных проектов и их 
трудоустройство. 
Выводы 
Выполнен анализ организационной структуры, 
которая была присуща серийным 
машиностроительным предприятием Украины и стран 
СНГ. Сравнение ее со структурой предприятий 
развитых стран с рыночной экономикой позволило 
выделить проблемы в управлении современных 
предприятий насосостроения Украины и привести 
пути их решения. 
Предложено объединение функций 
конструкторских, технологических подразделений и 
отдела маркетинга в подразделение инженера-
разработчика для сокращения времени выпуска 
продукции. 
Составлены требования к инженерам-
разработчикам для предприятий Украины в области 
насосостроения. 
Предложен термин «инженер-разработчик», 
как наиболее соответствующий совокупности 
функций современных инженерно-технических 
работников. 
Разработана методика подготовки инженеров-
разработчиков на базе заведений высшего 
образования в рамках углубленного 
межкафедрального сотрудничества на базе кафедр 
технического направления при содействии кафедр 
экономики и управления. Это позволит довести 
квалификацию выпускников образовательно 
профессиональной программы «Гидравлические 
машины и аппараты» до требований, предъявляемых 
к инженерам-разработчикам в области 
насосостроения. 
Дальнейшие исследования будут направлены 
на конкретизацию и корректировку методики 
подготовки инженеров-разработчиков в рамках 
сотрудничества с предприятиями-заказчиками и 
распространения опыта внедрения методики на 
другие области машиностроения. 
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АНОТАЦІЯ Аналізується проблема підготовки фахівців закладами вищої освіти в області проектування і виготовлення 
насосного обладнання для підприємств України. У роботі детально розглянута організаційна структура, притаманна 
підприємствам машинобудування України і країн СНД, і виконано її порівняння зі структурою підприємств розвинених 
країн з ринковою економікою. Виявлено причини низької конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України 
та запропоновано шляхи їх вирішення. Наведені приклади організації структури підприємств України, що спеціалізуються 
на виготовленні насосного обладнання, а також показано вплив їх структури на конкурентоспроможність. На основі 
аналізу структурних схем взаємодії відділів і бюро підприємств насособудування України і розвинених країн, а також 
потреб ринку праці визначено сферу обов'язків сучасного інженерно-технічного працівника для конкурентоспроможного 
підприємства. Показана роль сучасних інженерно-технічних працівників в конкурентоспроможності продукції. 
Запропоновано новий термін - «інженер-розробник», який найбільш точно характеризує сучасного інженерно-технічного 
працівника і відповідає потребам ринку праці. Сформовано вимоги до інженерно-технічних працівників підприємств 
України в області насособудування. Запропоновано об’єднання функцій конструкторських, технологічних підрозділів та 
відділу маркетингу в підрозділ інженера-розробника для скорочення часу випуску продукції, що позитивно відобразиться на 
конкурентоспроможності підприємства. В роботі наведено методику підготовки даних кадрів з точки зору потреб 
виробництва на базі закладів вищої освіти в рамках поглибленої міжкафедральної співпраці на основі кафедр технічного 
напряму за сприяння кафедр управління та економіки. У методиці наведені етапи підготовки майбутніх фахівців, що 
включають відбір і формування груп, керівництво, і процес працевлаштування, а також перелік базових, і додаткових 
дисциплін для студентів освітньо-професійної програми «Гідравлічні машини та апарати» та суміжних з нею.
Ключові слова: машинобудування; насособудування; конкурентоспроможність; дослідний зразок; інженер-розробник; 
ефективність; підприємство 
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